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Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 
suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 





Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini 
penulis persembahkan untuk: 
1. Ibu tercinta yang Alloh lebih mencintainya dibanding makhluk 
manapun, terima kasih atas do’a, cinta dan kasih sayang yang telah 
diberikan selama ini. Cintamu yang luar biasa tak akan pernah aku 
lupakan. 
2. Bapak tercinta yang telah memberikan nafkah dan berkorban untuk 
keluarga. 
3. Kakakku Mas Afriz Himawan, terima kasih nasehatnya yang 
diberikan selama ini. 
4. Teman-teman Tarbiyah angkatan 2009, terimakasih atas bantuan 
dan kerja samanya selama ini. 
5. Perpustakaan UMS, yang telah membantu terlaksananya skripsi ini. 





Bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar 
mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara 
memberdayakan (enpowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah 
SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah 
yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan 
Allah SWT. Bimbingan dan konseling tidak hanya berorientasi untuk mengatasi 
permasalahan kesulitan belajar siswa, tetapi bimbingan dan konseling juga dapat 
menyentuh aspek perilaku atau akhlak siswa dalam proses pembentukan 
kepribadian. Siswa adalah bagian dari masyarakat yang butuh interaksi dan 
sosialisasi.  
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan 
pelaksanaan Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura dan 
solusi yang diberikan kepada guru Bimbingan Konseling dalam menjawab 
kekurangan dari Bimbingan Konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), karena data 
yang diperlukan untuk menyusun karya ilmiah ini diperoleh dari lapangan, yaitu 
di SDIT Ar-Risalah Kartasura. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini, 
penulis menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Setelah data 
terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Metode analisis data yang 
digunakan adalah deskripstif kualitatif dan penarikan kesimpulannya 
menggunakan cara berfikir induktif. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, guru pengampu bimbingan konseling 
Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura memenuhi persyaratan sebagai seorang guru 
bimbingan konseling yaitu minimal lulusan S1, lulusan pendidikan psikologi dan 
bimbingan konseling, serta memiliki dasar agama yang baik. Selain itu guru BKI 
dalam melaksanakan program bimbingan konseling biasa menggunakan metode 
diskusi, maupun interview. Program yang dilaksanakan tersebut berupa program 
yang bersifat preventif (pencegahan), kuratif (pengentasan), preservatif 
(pemeliharaan), dan developmental (pengembangan). Dalam pelaksanaan 
bimbingan konseling Islami di SDIT Ar-Risalah Kartasura memiliki kelebihan 
berupa penggunaan suatu standar operasional yang di sebut SOP (Standar 
Operasional Prosedur) penanganan masalah anak dalam menangani masalah anak. 
Kekurangannya berupa kurangnya kontrol orang tua terhadap anak, kurangnya 
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ﱢﻴَﺳ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﻪﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌ
 ُﻪْﻠِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَﻳ ُﻪَﻟ َﻚْﻳِﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ .ُﻪَﻟ َيِدﺎَه َﻼَﻓ
.ُﻪُﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو  ُﻪَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪِﻟﺁ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﻴِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟَا
ِمْﻮَﻳ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ .ِﻦْﻳﱢﺪْﻟا ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ: 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah 
memberikan rahmat dan  hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa tercurakan kepada Nabi 
Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu 
perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. 
Terselesaikannya skripsi yang berjudul STUDI KRITIS 
PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAMI DI SDIT AR-
RISALAH KARTASURA. Tentunya tak lepas dari dorongan, arahan, 
bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkankan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Tarbiyah yang telah memberikan bekal ilmu 
yang bermanfaat bagi penulis. 
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4. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
5. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
6. Dra. Chusniatun, M. Ag, selaku pembimbing I dalam pembuatan skripsi, yang 
dengan sabar dan tekun menyisihkan waktu dari kesibukan untuk 
membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk serta saran kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
7. Drs. Zaaenal Abidin, M. Pd, selaku pembimbing II dalam pembuatan skripsi, 
yang dengan sabar dan tekun menyisihkan waktu dari kesibukan untuk 
membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk serta saran kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
8. Drs. Ngadi, S.Pd I selaku kepala sekolah di SDIT Ar-Risalah Kartasura yang 
telah memberikan izin pada penulis untuk mengadakan penelitian. 
9. Ibu guru bimbingan konseling di SDIT Ar-Risalah Kartasura, terima kasih 
atas bantuanya dan kesediaan waktunya untuk penulis sehingga dalam 
melaksanakan penelitian, penulis tidak mengalami suatu kendala atau 
kesulitan. 
10. Segenap karyawan/karyawati di SDIT Ar-Risalah Kartasura, terima kasih atas 
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